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 Muller explique cette absence de la façon suivante : « les théories de l’énonciation apparaissent en Europe, 
avec Austin et Searle, et Benveniste en France, puis Ducrot et Culioli ; l’influence de Jakobson n’a pas été 
déterminante pour imposer une telle analyse à la linguistique formelle américaine. » 
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 A contraster, le comportement respectif de biaoshi1 et  de shengcheng à l’égard d’un objet SN :  
表示/*声称你的立场 
Biaoshi1 /*shengcheng ni  de                               lichang 
                                       2S Nr (nominalisateur)  position 
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Chapitre 3 : Les propriétés de sélection des prédicats introducteurs de la complétive 
objet 
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Chapitre 4: La complétive et ses constructions parallèles 
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Chapitre 5: Les propriétés syntaxiques de la complétive  
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3
 Vendler divise les expressions nominalisées (appelées nominals) en ‘perfect’ et ‘imperfect nominals’. Les 
premières sont celles où le verbe a été pétrifié en substantif, comme dans ‘le rire aux éclats de Jean’ apparaissant 
dans un context comme ‘le rire aux éclats de Jean montre qu’il nous méprise’. En revanche, les imperfect 
nominals conservent, dans une certaine mesure, la signification verbale, p. ex. ‘le rire aux éclats de Jean’ dans un 
contexte comme ‘le rire aux éclats de Jean était terrifiants’.  
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4
 En français, la dérivation a été faite à partir du corrélateur inférieur latin (quod dans la séquence eo quod), avec 
une relation de coréférence globale de la proposition au relatif. 
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5
 Elles sont à distinguer des complétives à statut prédicatif telles que j’ai la certitude qu’il viendra, dans laquelle 
le nom est un prédicat dont la complétive est argument. 
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 Ses précisions sur ‘cela’ : « Cela est une forme ‘neutre’, c’est-à-dire une forme qui ne connaît ni distinction de 
genre, ni distinction de nombre : elle est donc particulièrement apte à remplacer un nom de discours qui est, par 
définition, également indifférent à la distribution de ces deux catégories. »
7 La proportionnalité est définie comme la possibilité de pronominaliser un constituant d’une phrase. 
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8 J. Deulofeu (1986 : 80) s’oppose à cette idée : « Je m’oppose ainsi au courant qui voudrait que la notion de subordination soit une notion ‘graduelle’ et qu’il y ait donc 
divers degrés de subordination. Je poserai que du point de vue des relations syntaxiques, on peut opposer catégoriellement ‘rection’ et ‘greffe’. Pour le reste, il existe des 
‘effets de gradualité’, qui sont dus à l’interférence entre relations syntaxiques et propriétés idio
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 Les termes anglais équivalents pour désigner le même mouvement de transformation sont : object-raising ou 
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 L’exemple d’un contexte concret qu’elle donne est le suivant (toujours par rapport à la phrase He says he 
wants to hire a woman) : 
a: Did he consider my application? 
b: No, he says we have to hire a woman. 
Dans ce contexte, l’assertion la plus importante est (ii) he wants to hire a woman, même si, syntaxiquement 
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11 Elle fait bien remarquer, à propos de  ce terme, qu’il a été emprunté de D. Bolinger1968, à la préférence de 
« construction parenthétique » ou « incise », pour  ne pas avoir à envisager toutes les possibilités d’insertion à 
l’intérieur d’une phrase et pouvoir les restreindre au cas de la position extrême, en finale. 
12 Cette construction est possible dans certains contextes énonciatifs tels que le cadre question-réponse, 
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1.3.1.1 Les propositions de Tsao 
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13
 Il souligne que seuls deux verbes ne peuvent pas être suivis d’un nom appositif, renwei ‘penser’ et yiwei 
‘penser incorrectement’. Nous ne sommes pas d’accord sur ce point: il n’y a pas qu’eux deux dans ce cas ; les 
verbes de jugement par exemple ne le peuvent pas non plus, à l’exception de chengren ‘admettre’.  
14
 Le morphème‘bei’est un marqueur d’agent. 
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1.3.1.2 Notre point de vue 
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 A propos de démarcation, ou autrement dit la conjonction de subordination, nous mènerons une discussion 
plus détaillée dans le chapitre « Propriétés syntaxiques de la complétive » qui aura pour l’objectif de déterminer 
le rôle du morphème shuo, élément qualifié par certains de « conjonction émergente ».  
17
 Contrairement au français,  les adjectifs en chinois peuvent fonctionner comme un prédicat (la phrase est plus 
naturelle avec un adverbe): 
李四很聪明. 
Li Si hen congming. 
Npr  très intelligent 
‘Li Si est très intelligent.’ 
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 Ci-dessous un exemple avec le verbe dengyu ‘être égal à’. Les détails de ce type de verbes (peu nombreux) 
seront donnés ultérieurement. 
  你的信到了, 就等于你来了. 
   Ni de  xin         dao-le       jiu                dengyu      ni  lai     le 
  2S Nr courrier arriver-Le  précisément être égal à 2S venir P.F. 
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 La construction ‘... de shi...’est une structure clivée, l’élément clivé se trouve à la fin. 
21
 Muller(1998), Note 2: ces auteurs reconnaissent pourtant la singularité sémantique de ces constructions en 
rejetant l’étiquette de question enchâssée. Le classement comme complétives de ces subordonnées aboutit à des 
incohérences invraisemblables: des structures phrastiques de type relatif classées comme complétives 
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 Nous rejetons l’analyse phrastique de la prédication infinitive qui suppose l’existence d’un sujet vide. « Le fait 
de poser une structure de prédication distincte, ou comme le fait Bresnan (2001), une structure fonctionnelle 
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2.2.1.1 L’analyse ‘tenseless’ de Lin (2003)  
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 Selon cette théorie, les prédicats sont divisés en deux catégories : prédicats téliques ou atéliques. Ci-suivant 
leurs définitions : « A predicate is atelic if the events it denotes have at least one non-final part that falls under 
the same predicate. On this definition, eat a fish is a telic predicate, whereas walk on the beach is atelic. » 
24
 Il existe un courant de pensée qui postule que la langue chinoise est fondamentalement dépourvue de 
prédicats impliquant l’accomplissement de manière inhérente (cf. Tai and Chou (1975, 52), Chu (1976, 47), Tai 
(1984, 290) et Sybesma (2007, 226)), contrairement au français et à l’anglais qui possèdent un groupe de verbes 
qualifiés de verbes d’accomplissement parce qu’ils impliquent de manière inhérente l’accomplissement de leurs 
actions. Pour exprimer l’accomplissement d’une action, les prédicats chinois doivent être accompagnés d’un 
complément au sens résultatif (CR et CD inclus). Le verbe sha par exemple, pour exprimer son accomplissement, 
il faut lui attacher un CR du type shi ‘mort’: ensemble, sha-shi obtient une sémantique totalement équivalente à 
‘tuer’.  
Même derrière un prédicat traditionnellement considéré comme télique, si l’interprétation de v-le est par défaut 
perfective, il peut aussi avoir une interprétation continuelle. Comparez les deux exemples suivants: 
a) 吃完菜觉着有点儿香味儿. Liu (1988) 
chi-wan        cai   jue-zhe       you  diar       xiangwer. 
manger-fini plat sentir-ZHE avoir un peu saveur 
‘Une fois fini le plat, je l’ai trouvé assez savoureux.’ 
b) 吃了菜觉着有点儿香味儿. 
chi-le           cai   jue-zhe      you diar xiangwer. 
manger-LE plat sentir-ZHE avoir un peu saveur 
(i) ‘J’ai trouvé le plat savoureux en le mangeant.’ 
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 Ses deux exemples ici ne sont pas tellement convaincants puisqu’ils pourraient être des impersonnels. Il reste 
vrai que le chinois n’exige pas de sujet dans ses phrases, nous pouvons citer un exemple dans lequel le sujet est 
implicite :  
Ex. 来了. 
 Lai    le  
Venir P.F. 
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2.2.1.2 L’opposition entre temps fini et non-fini 
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 ‘Le’ est en général considéré comme un marqueur aspectuel de perfectivité, noté comme ‘perf.’ dans la 
traduction mot-à-mot. Dans notre texte, nous avons choisi de ne pas  reprendre les notations habituelles  parce 
que nous adoptons l’analyse selon laquelle il peut marquer aussi bien l’aspect perfectif qu’imperfectif (cf. 
Chapitre 5, Section 5.4.2.1). 
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2.2.1.3 Notre proposition 
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 Lin (2010) soutient cette idée. Selon elle, le chinois est une langue qui n’a pas de tête T (dans le cadre de 
l’analyse générative). 
28
 Il s’agit de si conditionnel. 
29
 Le verbe projeter en français peut se construire avec une complétive que P, ce n’est pas le cas pour jihua bien 
qu’il porte cette traduction. Le verbe dasuan qui signifie aussi ‘projetter, envisager’ peut en revanche se 
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 Il s’agit de si conditionnel. 
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 Il s’agit de l’emploi grammaticalisé du verbe shuo ‘dire’ qui est optionnel, il peut être ajouté devant la 
complétive si elle est du registre de discours rapporté. 
32
 Bie marque l’impératif à la négative. Nous remercions M-C Paris pour cette communication personnelle : 
La particule de négation la plus usuelle en chinois est bu : 
 张三不抽烟. 
Zhang San bu         chou-yan. 
Npr            ne pas   inhumer-fumée 
‘Zhang San ne fume pas.’ 
Il en existe une autre,  bie, qui est associée avec l’impératif et le registre du discours : 
 张三, 别抽烟 ! 
Zhang San bie      chou-yan 
Npr            ne pas inhumer-fuméé 
‘Zhang San, ne fume pas !’ 
60 
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 En chinois, les constituants d’une phrase au mode interrogatif (cf. b) ont les mêmes positions syntaxiques que 
ceux d’une phrase au mode déclaratif (cf. a) : 
a. 他是李四. 
Ta shi Li Si. 
    3S être Npr 
‘Il est Li Si.’ 
b. 他是谁 ? 
Ta shi shei ? 
 3S être qui ? 
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 L’hypothèse de Muller(1996, p. 207) : Les interrogatives indirectes partielles sont des extensions 
syntagmatiques de leur syntagme QU-. La complémentation du verbe recteur en termes de contraintes de 
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 Cette différence sémantique permet d’expliquer la différence de distribution entre IIP et IIT : certains verbes 
recteurs ne permettraient comme arguments qu’une somme des valeurs de la variable (ce qu’on a appelé 
l’identité) et pas la forme si P (la pure adéquation d’une proposition).  Muller(1998) donne l’exemple du verbe 
nommer, verbe « concret » à l’IIP qui sélectionne exclusivement pour argument la somme des personnes pour 
lesquelles la proposition est vraie; on ne peut « nommer » le savoir sur la vérité d’une proposition :  
Nommez quelles personnes se sont absentées 
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 Notons que Grimshaw a fait le lien entre les propriétés syntaxiques de l’exclamative et la nature présupposée 
(la factitivité) de son contenu propositionnel : seuls les prédicats factitifs définis dans le sens des Kiparsky (1970) 
peuvent introduire des exclamatives36 : 
It’s amazing / John realized / Bill knew / it’s a pity what a fool Bill is.  
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 Nous ne partageons pas cette analyse : nous verrons dans la prochaine section que la sémantique de l’II n’a 
rien à voir avec la connaissance ou l’ignorance du locuteur ; elle concerne le savoir sur la vérité de l’action.  
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En note, cette phrase en chinois ne provoque pas l’ambiguïté d’interprétation entre la relative et l’II dans sa 
traduction en français, la relative en chinois étant toujours une structure nominalisée (les propositions relatives 
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 Le prédicat kan4 ‘dépendre de’ est classé aussi comme VI parce qu’il sélectionne aussi uniquement l’II ; mais 
ce prédicat est très particulier dans le sens où il sélectionne en général l’II aussi bien en position objet qu’en 
position sujet. Ceci distribution tout à fait à part lui dote des propriétés syntaxiques particulières. Ainsi nous lui 
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 Il existe en chinois deux particules homonymiques : 的 et 得, toutes les deux prononcés comme de. Ils 
correspondent à deux fonctions totalement distinctes : 的 a plusieurs emplois dont les deux plus usuels sont (i) 
nominalisateur, (ii) marqueur de la relation d’appartenance ou de posséssivité; 得 est une particule qui relie un 
88 
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élément prédicatif  à son complément de manière ou de potentialité. C’est de ce dernier qu’il est question dans ce 
chapitre. 
41
 Les objets en SV sans sujet (il s’agit ici d’un adjectif prédicatif)  dans ces deux exemples sont de nous pour 
démontrer la sélection de ces verbes  
42
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+( 你就6当6[当1当我没来过











C FDDF CFDA9 C BBC DAF BFC AFDC D.FC EB	FDC CCFDABFC
EFDF9F	A=FBA DAFDAFBBF9BCBFDAFCADCD:B
	BDAFBDAFBE44FCB	FDC0ADBDFCFDCCFDDFCFDACD
F DFC BF/ABF    		DABF 8FDAC EFDF F/ CD BA DAFC9 EDFC
DAFBC
3.4.2.1 Eléments lexicaux 
)C 		F!C  F DF FC B	FDC F DF BF/ABF 4BC 	FFD
AABF	FD BCAFC D.FC F 	B	FDC F/ &C	AC 85(- 	B	FDC





3.4.2.1.1 CV (compléments verbaux) 
 CDDA Q5N85R FCD  BF	FD CAF 		F  	C BF/AB D B
DBDF &BF FF AAB( CF DF  ;D  ,F & $E)F  !  !%"(D :
BEADAFFF	C9BFF/A=	FFFF/A	FBFCBDDFBEDAFCFDF
BF F	AF FF &8,'D HC,A	D '3D  '33D AY",	C 'D ACC




C B BCCAADA F CFC CC1D AFC F/ACDDFC  BCCAADA B BC 		FD
FF FCD FBBF F 8, &'( FD F A Y ",	C &'(9 0A F CFD DAC
D AFC - BFC 	B	FDC CBDDAC &8A(9 BFC 	B	FDC AFDAFBC &8( FD BFC
	B	FDC F ,CF &8?,( 8A1FCCC B FCADA F FC DAC CC1BCCFC &BFC
	B	FDCF0FCDACDF CFDADBA0F(-
 F - BBDF8ACDFC<FDAC0AAFD BEDDCBDDAEFDA BFFF1
DBDF+8A1FCCC0FB0FCF/F	BFC-
• B,AEN	FABAE→)	FDAFBA=CBF/AED
•  DAFENCF‘B ’→ )!FBB FFDADE
 :- FC 8?, CD FC <FDAC  FC FFC 0A F/A	FD B ,CF BD;D 0E CBDD
DABAFFBEDA7/F	BFC-
• PF FEN"C‘AA’→)"CAAFF FE
• 9CFFBFEN%A‘F	FF’→;)%ACFCFAE





#FB ]  &''3(9 	B  BFC AFFC C	DA0FC FDF F/9 BFC DAC D.FC F 85
D FDF CFBF FD	B	F DA  		DABF9 FBBFFFBFEDFF B
CA AADA  FF AAB $DF	FD AD9  FF CA	BF FCFDF F CA	BF
DAAD9	AC	AF859 BF	CQ5N85R FCFDF, F	FDCA	BF
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 La traduction en français ne reflète pas la structure réelle du SV d’origine, bien au contraire: dans ce type de  
SV en chinois, le ‘verbe-tête’ se trouve toujours à gauche, et il est le noyau prédicatif du composé.  
91 
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 A propos du CD dao ‘arriver’, nous prenons en compte uniquement son emploi résultatif en tant que CV 
adjoint à un verbe noyau prédicatif, et non pas son emploi prépositionnel qui est d’apparence similaire, i.e. entre 
un verbe noyau et sa complétive. Comparez les deux phrases suivantes :  
a. 李四查到张三撒谎了. 
    Li Si cha-dao         [Zhang San sahuang-le]. 
Npr  inspecter-CD Npr            mentir-Le 
    ‘Li Si a découvert après inspection que Zhang San a menti.’ 
b. 上次李四交代到自己 (为什么) 撒了谎. 
   Shang-ci          Li Si jiaodai   dao         [ziji          (weishenme) sa-le huang]. 
   Précédent-fois Npr confesser jusqu’à soi-même pourquoi    mentir-Le 
   ‘La dernière fois Li Si a confessé jusqu’à dire pourquoi il a menti /au fait qu’il a menti.’ 
Les deux emplois peuvent être distingués par, entre autres, la restriction imposée sur la complétive régie par 
[V+dao résultatif] qui ne peut qu’être déclarative, tandis que son emploi prépositionnel n’exclut pas du tout la 
possibilité d’être suivi d’une II. 
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 Quelques précisions par rapport au CD qi ‘lever’ : ce morphème, en position de complément verbal derrière un 
verbe noyau, peut avoir deux significations : (i) CD au sens résultatif ; (ii) CD au sens aspectuel signifiant le 
commencement d’une action. Ici ne sera pris en compte que la signification (i). Pour illustration, comparez les 
phrases suivantes : 
a. 李四忽然记起自己来过这里. 
     Li Si huran   ji-qi                  [ziji          lai-guo       zheli]. 
     Npr soudain mémoriser-CD soi-même venir-Asp. ici  
     ‘Li Si s’est souvenu, d’un coup, qu’il était déjà venu ici.’ 
b. 李四怀疑起自己有没有来过这里. 
     Li Si  huaiyi2-qi          [ziji           you-meiyou    lai-guo zheli]. 
     Npr   s’interroger-CD soi-même  interr. totale  venir-Asp. ici 






 8FDACEFDFF/ AA0FD BECFDF BEDFAAB7/-F 	DFEFD& @BFFE0A
CA AAFDBF		FF	FDFBEDFAAB

#FB BFCFD C	DA0F9 BF 	AACF BFC54  ADF	BDAF&"6
ADF DAF
 $F  8 CFDFB9 BF 54 EA AF FCDF 549 B 	BDAF 0EAB  AD AD FCDF 	F
ADF DA?FCBEF/F	BFFFTFADF FEFBF80ABFFE-
( 我开始盘问起6Q他为什么不愿意来R6[Q他不来了R
NF%.)&7RE.F"" T78RE" ) T









3.4.2.1.2 La réduplication2- 
#FB?AC&3(9 BFC	FCBA0FCFCDCFCA	BFC	FCIF/FCCAFCG
AA0FC0AFB=FAFDBGFCCFDAFBFBCD.BACDA0FGFC.D/FA	ACABF&
8,'9 A FD",	C'(DAFDAF9FBBFC CD C<FDDFC:FC DADFC
	,1,B A0FC9 C.D/A0FC FD C	DA0FC #FB FBBF9  FD CCAF FC
ADFDDAC C	DA0FC AFDFC / ADAC F 	F F B BADA F
AD<A +9F/F	BF9 FBD B	B	F 	FC.D/A0FFF/ ADFDDAC
AFDFC-CDDAF6CCD;BFCBFF	AFFDFD;BFCBFCF-

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BGDABDFAADAF&FD1BDFBCAFC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F FBF	FDDD	AC	FBABFFCCFDAFBBF	FD/549 AB FDCBDF
DABF CCA C B ACDADA  BF F	BA FC 564 #FB C FC9 BFC FFC
ADDFC 	DABFC CCA AF F B 	BDAFBDAF0F BE44 CDAFBC
	F/0FBEFAD,ADFBBF	FD9 ABC	DABACFDFA+FDFC BF/ABFC9
,F 	DD  FDAC 	FC F C..	FC FD 0ABFDC C.D/A0FCE




C  C 0F BF  F BADA FD BDF  DF DAB F ACDADA DD
 C BAABAD F/BCAF C BFC 54 8	C BFC F/ ,CFC CADFC
CDADFC F BF 564 EF" F9 BACFE- B BADA FCD A	CCABF C B











3.4.2.2 Eléments grammaticaux  
CFDDFCFDA9CDADCDFD.FEB	FDCDCCA	 F BFC
ADCADDFC0ACDFDF 		DABF4BCCFACDA FDFCB	FDCADC
BF/A/E DADC F		FD  BF AD 0EABC ED DA0F	FD  D
C	DA0FD/ADC/0FBCABCCDDD,C
3.4.2.2.1 Suffixes et aspectuels 
8FDAC CA/FC D DAF FC B	FDC  		DA/ /0FBC FDAC FFC AFD
A FC A F  A B 	BDAF9 FD C F C1B:9 C BC F CA/FC
BA DAFC &AC0E: ;D9 		F DC BFC CA/FC9 BFC F	BAC FFD CCA BDF
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 Concernant le suffixe yu, deux autres verbes sont aussi notés comme y ayant recours devant la complétive, ce 
sont  youli-yu ‘être bénéfique à’, buli-yu ‘être défavorable à’. Mais il s’agit là de deux emplois de caractère non-

































                                                                                                                                                        
Gai xieding youli (yu)          ta-men jinru meizhou   shichang. 
ce  clause   être bénéfique à 3P       entrer américain marché 
‘Cette clause favorise leur entrée au marché américain.’ 
48 de  a deux emplois :  
a) il est suffixe attaché à un verbe indiquant soit la potentialité de l’acte exprimé par son verbe principal, soit la 
manière dont se déroule cet acte.   
b) « de » peut aussi se trouver en tant que V2 à l’intérieur d’un verbe dissyllabique; dans ce cas-là, il adopte son 










ADC C BFC F	BAC BA DAFC )DC CCA 0F AC9  	B	F FF FD
CBFDAF F BDFDAF  859  CA/F   CFDFB9 BF FF B CFE 








3.4.2.2.2 A propos de la pause 
 
4B  D AC 	FDA 0F BEACFDA EF DF CA0F FDF BF AD
ADDFFDC	BDAFBD=FBF	DAABAD8=DF	FD9FCDBDCACDF:
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 89 AB CBFDAF B 	BDAF BDAF 0A FCD C	DA0F	FD 	BAF )C
C  C B CFDA  0F BFC ADC F ,AAC9 F 	A=F ADAC=0F9
EA	BA0FD C BE	BACCF	FD9 DAF	FD : BFC 0ABFDC CCC F
!ACF BAC?CA AAF BE	BACCF	FD9 ABCDFCCAF	FDFCAE
	B	FDFBBFDFCFCCBDDACBFCFC549BF, F	FD
FCBFDA	 E, F	FDC	DA0FCEF/BA0FBFCFCCBDA8
7 FFD9 CFB A &'(9 BF CFC F CBDD AD DAF FC DAC AA/ DC
C	DA0FCFC89FDF	B CCFCAFDAFBEA AF

8=DF	FD9 F F 0A FF BF 54 !F ACFDFE9 C C AF C
, F	FD F CBFDA 	  EF DC	DA C	DA0F &		F FBDF
CDDA!ACF(FB	A=FCADF-
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 Nous parlons ici uniquement des interprétations impliquant une relation de principal/subordonné entre SV1 et 
SV2. Nous laissons de côté donc les interprétations dans lesquelles SV2 est le verbe principal et SV1 le 
subordonné telles que les constructions circonstancielles et conditionnelles, aussi celles dans lesquelles SV1 et 
SV2 sont coordonnés.  
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 La pause est préférable parce qu’elle rend la phrase plus facilement utilisable en donnant un équilibre à 
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 Il s’agit en fait d’une entrée regroupant plusieurs verbes synonymiques et équivalents au niveau syntaxique. 
Elle est représentée par wuxian dans la table par mesure d’économie ; ses autres membres sont répertoriés dans 
l’annexe Synonymes et Equivalents. Ceci est le cas pour tous les verbes figurant dans les tables dont la majorité 
ont leurs synonymes et équivalents.   
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52 Les NP indéfinis incluent les pronoms indéfinis tels que bieren / ren(jia) ‘d’autres personnes’, ainsi que les 
noms communs sans déterminant (article, adjectif).  
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 Il a une troisième signification ‘expliquer, expliciter’ ; en adoptant cette signification, il devient un VI (verbe 
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 En chinois, il n’est pas toujours possible de distinguer formellement le discours direct du discours indirect, le 
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 Sémantiquement parlant, les VI qui sont compatibles aussi avec la construction à 2e complément expriment les 
moyens par lesquels est livrée une investigation : il s’agit de trouver une information / une réponse en enquêtant 






























































































4.2.1.3.3 Les VD/I 
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 Le verbe français ‘recommander’ peut avoir les deux types de complémentation : recommander que [SN2 + 
SV2] / recommander SN2 pour SV2. En chinois, la construction ‘recommander que P’ est possible avec un autre 
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5 Les propriétés syntaxiques de la complétive 
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 En français oral en tout cas, Blanche-Benveniste (1988) a postulé que la conjonction ‘que’ a deux 
comportements différents selon le degré de rection du verbe recteur  en cas de coupure: elle reste attachée au 
verbe recteur et devant la coupure s’il s’agit d’un recteur faible,  ou elle est derrière la coupure, à l’initiale de la 
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derrière un recteur faible serait prononcé beaucoup plus légèrement que lorsqu’il est séparé d’un recteur fort et à 
l’initiale de la complétive: /k/ derrière verbes recteurs faibles par opposition à /K/ derrière les verbes de rection 
forte. 
Elle pense qu’il est possible de démontrer aussi une différenciation morphologique entre les que-phrases des 
recteurs forts et faibles à condition que l’on en trouve assez d’exemples : « Ce /k/ affixé est du reste parfois 
difficile à percevoir. Or les recteurs faibles, en incises, perdent ce ‘que’. On pourrait penser que ce ‘que’ qui se 
perd dans l’incise est déjà un ‘que’ très affaibli dans la construction à que-phrase. »  
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 Green (1996) : le 'main clause phenomena' est censé inclure diverses constructions: l'inversion sujet-auxiliaire, 
l'inversion du focus, question de reprise et troncation, illustrées respectivement par les phrases ci-dessous : 
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Toutes ces constructions sont impossibles dans la proposition subordonnée: 
*The thought that (boy), was it cold began to disturb Dana. 
* John thinks that in came the milkman. 
* I discovered that John eats pork; doesn't he? 
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 Leur caractère affirmatif est encore plus évident pour la construction postposée dans laquelle ils doivent être 
construits à l’affirmative, comme atteste l’agrammaticalité de l’exemple suivant : * Tu es en retard, je ne 
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 Elle a bien pris soin de faire remarquer l’autre fonctionnement de recteur faible du verbe empêcher : ça 
n’empêche qu’on pouvait poser des questions  on pouvait poser des questions, ça n’empêche. (Il y a aucune 
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 Il s'accompagne tout de même d'une différence dans l'accentuation, la partie postposée dans la deuxième 
construction étant sensiblement désaccentuée alors que normalement l'accent principal tombe à la fin - ou vers la 
fin - de la phrase (Borillo 1978).  
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 Le verbe ‘be possible’ est classé comme un non-assertif non-négatif (en opposition aux non-assertifs négatifs 
tels que ‘be impossible’), parce que l’affirmation qu’il exprime à l’égard de la vérité de la proposition est trop 
faible pour être qualifié d’assertif.  
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 Ses équivalents en anglais, discover et find out, sont analysés comme des semi-factitifs ayant le comportement 
syntaxique des assertifs, i.e. : ils peuvent se construire en construction postposée (cf. Hooper 1976). 
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 Certains verbes de cette liste représentent un groupe de synonymes et équivalents syntaxiques. Pour voir 
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Sur la montée de la négation, pas de restrictions sur le temps et la personne (le passé et d’autres personnes sont 
possibles); en revanche, l’ajout d’un modal bloque la montée.  Autrement dit, il enlève la transparence du 
prédicat assertif faible : 
                 Riggs would not believe that a woman could beat him  Riggs would believe that a woman could not 
beat him. 
67
 La synonymie sémantique de ces deux phrases est valable uniquement quand  elles sont dans l’interprétation 
parenthétique. Les symboles mathématiques ( et  ) sont de nous.  
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Utilisé devant un assertif fort, deux interprétations sont possibles : l’adverbe appartient soit au domaine du 
prédicat matrice, soit à celui du prédicat subordonné. 
Oddly enough, he says it’s raining.  
Les non-assertifs ont encore un autre comportement vis-à-vis des adverbiaux de phrase : il est possible que 
l’adverbe modifie uniquement la principale. 
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 La question estimative est définie comme ceci : « (elle)…se compose généralement d’une expression de 
modalisation composée d’un verbe, mais éventuellement d’un adverbe, d’un adjectif, etc., introduisant une 
phrase de forme déclarative mais dont le mode interrogatif est exprimé par l’intonation montante. Sous cette 
forme, l’interrogation est une demande de confirmation plutôt qu’une vraie question. Le locuteur considère la
proposition vraie sans pouvoir ou vouloir véritablement l’affirmer ; de par l’interrogation, il suggère une 
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 Définition du dispositif binarisant : un élément régi, distingué de tous les autres, est placé en tête de la 









































5.3.3.2 Le prédicat kan ‘regarder’ 
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 A notre avis, le prédicat kanjian satisfait la condition de e1= e2 seulement si le prédicat subordonné ne porte 
pas de marqueur comme dans l’exemple cité. Dans le cas contraire, la construction change de type et devient une 
construction complétive, dans laquelle kanjian n’est plus employé en tant que verbe de perception mais en tant 
que verbe cognitif qui introduit un constat. Par conséquent, la condition de e1= e2 ne sera pas respectée ; au 
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 Xu (1994) émet l’hypothèse que le constituant X (une variable qui peut peut être zai, dao ou de dans le dialect 
Pékinois) dans la structure "V+x+Loc." (cf. b ci-dessous) joue un rôle similaire au marqueur le dans 
"V+le+Loc." (cf. a ci-dessous). Autrement dit, l'élément "x" dans la construction "V+x+Loc." doit aussi être 
traité comme une particule aspectuelle. 
Son premier argument est que des verbes jin/chu "entrer/sortir", dao "arriver", guo "passer" etc. n'ont pas besoin 
de cet élément "x" pour introduire des locatifs qui sont suivis ou non de suffixes ; quand on veut exprimer une 
action réalisée, ils sont toujours marqués par le. Son deuxième argument est : comme l’aspectuel le, X peut être 
vide si la particule finale le est présente. Ci-dessous ses exemples : 
我吃(了)饭了. 
Wo chi (le) fan le 
1S  manger (asp.) repas P.F. 
‘J’ai mangé.’ 
我放(在/到/de)桌上了. 
Wo fang (zai/dao/de)  zhuo shang le 
1S poser                     bureau sur   P.F. 
‘J’ai posé sur le bureau.’ 
. 
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 Ci-dessous l’exemple de Paris (2003) qui atteste l’incompatibilité entre zai et un procès ponctuel : 
*他在去. 
Ta zai qu 
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 Dans les deux syntagmes suivants, guo est employé respectivement en tant que verbe plein et complément 
directionnel:  
 过马路 
Guo    ma-lu 
Passer route 
‘traverser une route’ 
 爬过一座山 
Pa-guo               yi-zuo shan 
Grimper-passer un-Cl. montagne 
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76Les deux auteurs n’ont pas employé exactement les mêmes termes mais leurs différences sont très légères. 
Selon Rohsenow, ‘le’ signale « existence of a coming about » ou « appearance on the scene » ; selon Liu, ‘le’ 
signifie que « the action expressed by the verb or the state expressed by the adjective has become a fact ».  
77
 Traditionnellement, la temporalité est comprise comme la relation entre la location d'un événement ou d'un 
état sur l'axe temporel par rapport à un temps de référence qui est généralement le temps d'énonciation (speech 
time en anglais) (Comrie 1985). La notion d'aspect est la manière de présenter l'événement: l'aspect perfectif est 
la manière de présenter l'événement comme un ensemble et déjà accompli; l'aspect imperfectif est de présenter 
l'événement comme encore en cours ou inaccompli (Comrie 1976).  
Klein (1994) remplace les définitions de temps et d'aspect par les relations temporelles. Il distingue trois temps:  
TU: ‘time of utterance’ /‘speech time’ ou ‘reference time’; 
T-SIT: the time span at which a situation obtains, dit aussi ‘event time’; 
TT: topic time, the time span about which an assertion is made. 
Dans cette perspective, le temps exprime la relation entre TT et TU, l'aspect exprime la relation entre T-SIT et 




5.4.2.2 La sémantique de V-guo et de V-zhe 
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 Pan et Lee (2004) propose d’analyser les marqueurs d’un point de vue qui combine la sémantique à l’aspect 
pragmatique. Selon eux, lorque la sémantique du prédicat n'impose aucune restriction sur l'emploi de v-guo et v-
le, la division entre les deux marqueurs est déterminée par le facteur pragmatique. 
79
 Les marqueurs dans la construction à contrôle objet ont déjà fait sujet d’une discussion dans le chapitre 2 ; ici 
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DD DF D%D DD DF D%D
anshi2 暗示: sous-entendre h   h   
baogao 报告: rapporter       
baoyuan 抱怨: blâmer, reprocher       
baozheng2保证: jurer que P    h   
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bi1 比: comparer       
biaoshi1 表示: déclarer       
biaoxian1表现: démontrer       
biaoxian2表现-montrer, faire parade       
biaozhi 标志: symboliser       
cha 查: inspecter       
chang 尝: goûter, tester       
cheng2称: déclarer/prétendre       
chengren 承认: avouer       
chengzan 称赞: louer, flatter       
chuanyang 传扬: répandre la rumeur       
chuixu 吹嘘: se vanter de       
dating 打听 : se renseigner sur       
dengyu 等于: être égale à       
du 读: lire       
faxian 发现: découvrir       
fanwen 反问: rétorquer sous forme de question       
fanying2 反映: rapporter       
fen 分: distinguer       
fengci 讽刺: se moquer de       
fenxi 分析: analyser       
fouding否定: nier h   h   
gan3 赶: se trouver dans une situation (-shang) (-shang)     
ganjue2感觉: penser, considérer       
gaofa 告发: dénoncer    h   
gongbu 公布: publier, proclamer       
gongji攻击: accuser    h   
guancha观察: observer    h   
guangbo 广播: diffuser par voie radiophonique       
huaiyi2 怀疑: s'interroger i      
hulüe忽略 'négliger'       
huanxiang 幻想: imaginer, fantasmer       
huida 回答: répondre       
huixiang 回想: remémorer       
huoxi 获悉: obtenir le renseignement       
ji1 记: enregistrer sur support       
jianchi 坚持: maintenir       
jianbie 鉴别: déterminer       
jiang1 讲: dire, raconter       
jiang3讲-F/BA0F       
jiang4讲-décrire (à l'oral ou à l'écrit)       
jiaodai1交代 : confesser       
jiazhuang 假装: faire semblant que       
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jielu 揭露-	C0F       
jieshao1 介绍: présenter, exposer       
;警告-avertir       
kangyi抗议: protester       
kanjian 看见: voir       
kao1 考: tester       
kao2 考: rechercher       
kuakou夸口: se vanter que P       
liang 量: mesurer       
lijie 理解: comprendre       
ma 骂: insulter, gronder       
mo1 摸: toucher, tâter       
mo2 摸: tenter de comprendre       
panduan 判断: déterminer       
pipan 批判: critiquer       
pinglun 评论: commenter       
qiangdiao 强调: souligner, insister       
qingjiao 请教: demander conseil       
queding确定-affirmer       
ren1认-identifier       
shangliang1 商量: être tous d’avis que P    h   
suan 算-BBF       
tan 叹: s'exclamer       
tantu 贪图: convoiter, désirer ardemment       
ti 提: mentionner       
tihui 体会: éprouver, réaliser       
tixing1 提醒: rappeler       
tingshuo 听说: entendre parler de h   h   
tongzhi1 通知: informer, communiquer h      
toulu 透露: révéler       
wen 闻: flairer, sentir       
wen1 问: questionner, interroger       
wuxian 诬陷: calomnier       
xiangxin 相信: croire       
yinman 隐瞒: dissimuler       
yishi 意识: se rendre compte (dao) (dao)      
yuanliang 原谅 pardonner       
zhangwo 掌握: saisir l'information       
zhengchao 争吵: disputer, débattre       
zhengming 证明: attester, prouver       
zhi1 指: désigner       
zhongshi 重视: faire grand cas de       
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zhuhe1祝贺: féliciter, célébrer       
zhufu嘱咐: recommander h      
zhuyi 注意: prêter attention à       
 
 
tingjian 听见: entendre   −    
wangji 忘记: oublier   −    
zhidao1 知道: savoir   −    
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anpai1 安排: programmer, assigner    − − − 
bimian 避免: éviter    − − − 
chà 差: manquer    − − − 
chengzhi 惩治: punir    − − − 
danwu耽误: retarder h   − − − 
fandui 反对 h   − − − 
fang(bei) 防(备): se mettre en garde contre 
   − − − 
guan3管: veiller sur / à ce que    − − − 
guiding规定: stipuler    − − − 
jinian 纪念: commémorer     − − 
jinzhi2 禁止: interdire que P h   − − − 
jingti 警惕: s'alarmer h   − − − 
jujue 拒绝: refuser h   − − − 
mingque明确-ACF    − − − 
shenqing 申请: adresser une requête 
h   − − − 
sheng 剩: rester, être du reste    − − − 
sheng-guo 胜过: être mieux  − − − − − 
shixing 实行: appliquer h   − − − 
shou 受: subir, endurer h   − − − 
tichang 提倡: encourager, favoriser    − − − 
tongyi1同意: approuver, consentir    − − − 
wen2 问: questionner avec sympathie et 
sollicitude 
h   − − − 
xuyao 需要: nécessiter h   − − − 
yaoqiu要求: exiger h   − − − 
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yuanyi 愿意: vouloir, désirer i   − − − 
zhili 治理: traiter, soigner 
h   − − − 
zhuhe2祝贺-C,ADF 
h   − − − 
zhuiqiu2 追求: aspirer à 
h   − − − 




anpai1安排: programmer, assigner bimian 避免: éviter chà 差: manquer 
chengzhi 惩治: punir fang(bei) 防(备): se mettre en garde 
contre dadao 达到: arriver à, réaliser 
fandui 反对: s'opposer à jiang2 讲: faire grand cas de jingguo 经过: passer par 
guan3管: veiller sur / à ce que jingti 警惕: s'alarmer jueding2 决定: déterminer 
jianyi1建议: proposer renxin 忍心: se résoudre à  sheng 剩: rester, être du reste 
jinzhi2 禁止: interdire que P shenqing 申请: adresser une 
requête shou 受: subir, endurer 
jueding决定-AF taoyan讨厌: détester xuyao 需要: nécessiter 
jujue 拒绝: refuser tongyi1同意: approuver, consentir yin1 引: causer 
mingling命令: ordonner xihuan喜欢: apprécier, aimer zhide 值得: mériter 
mingque明确-ACF yuanyi 愿意: vouloir, désirer 
 




shangliang2商量: négocier, discuter   
shixing 实行: appliquer  
tichang 提倡: encourager, favoriser  
tingzhi停止: stopper  
yaoqiu要求: exiger  
zhili 治理: traiter, soigner    
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baozheng1 保证: promettre 
   − − − 
panwang 盼望: espérer, attendre i   − − − 
xiwang 希望: espérer, désirer h   − − − 
yuliao 预料: prévoir h   − − − 
shangliang2商量: négocier, discuter h   − − − 
mingling命令: ordonner    − − − 
quangao劝告: persuader    − − − 
yaoqiu要求: exiger h   − − − 
jueding2 决定: déterminer h   − − − 
jianyi1建议: proposer    − − − 
zhi2 指: compter sur h   − − − 
































proposer yuliao 预料: prévoir 
jueding决定-
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DD DF D%D DD DF D%D
dadao 达到: arriver à, réaliser   − − − − 
guiding规定: stipuler   ? − − − 
jingguo 经过: passer par h  − − − − 
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 Selon les interprétations de constructions parallèles, cette phrase peut être comprise comme une construction à 
2e complément. Nous  retenons uniquement l’interprétation de la construction complétive ici.  
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jueding决定-AF   ? − − − 
pizhun1 批准: approuver   ? − − − 
tingzhi停止: stopper   − − − − 
yin1 引: causer   − − − − 
zhide 值得: mériter   − − − − 










DD DF D%D DD DF D%D
renxin 忍心: se résoudre à  i   − − − 
E讨厌-DFCDF i   − − − 
xihuan喜欢: apprécier, aimer i   − − − 
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5.4.4.3 Les prédicats qui subissent eux-mêmes des contraintes et dont le subordonné est 
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5.4.4.3.1 Les prédicats incompatibles avec les marqueurs 
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DD DF D%D DD DF D%D
dng1当 : faire comme si i − −    
dng2当 : croire faussement i − −    
suan3算: être considéré comme i − −    
ningyuan宁愿: préférer − − −    
xiang 象: ressembler à − − −    
 
5.4.4.3.2 Les prédicats émotifs 











DD DF D%D DD DF D%D
caoxin 操心: se préoccuper de i      
chou 愁 : se tracasser i      
ganji 感激: être reconnaissant i      
ganjue1 感觉: sentir (physiquement) i      
haipa害怕: craindre/s'inquiéter de i      
hen恨: haïr, détester i      
houhui后悔-regretter i      
huaiyi1怀疑: douter, soupçonner i      
peifu 佩服: admirer i   h  h
qi 气: être en colère i      
qingxing 庆幸: se réjouir i      
xianmu 羡慕: envier i      
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5.4.4.3.3 Les prédicats assertifs 
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5.4.4.4 Certains prédicats, ainsi que leurs subordonnés,  ne  portent jamais de 
marqueurs 
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DD DF D%D DD DF D%D
di 得: falloir − − − − − h
kan4 看: dépendre de − − − − − − 
jiang2 讲: faire grand cas de i − − − − − 
shihe 适合: convenir i − − − − − 
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Annexe (1): Synonymes et équivalents syntaxiques 
 

















































































































): se mettre en garde contre liushen1 留神, xiaoxin 小心, dangxin当心, kàn3 看 
fangzhi
防止







































































































































































































































































































































































































































































































































































































VI Synonymes & équivalents 
bi1 比: comparer bijiao比较, bisai比赛 































chang 尝: goûter pinchang品 尝 
cheng1 称: peser  
  
dating 打听 : se renseigner sur liaojie了解, diaocha调查 
fanwen 反问: rétorquer sous 
forme de question fanbo反驳 
fen 分: distinguer bianbie辨别 
huaiyi2 怀疑: se demander yixin2疑心 
kao1 考: tester shiyan试验, changshi尝试, ceshi测试, kaoshi考试, kaoyan考验 
kàn1 看: regarder chou瞅, qiao瞧 
kan4 看: dépendre de 
  
kao2 考: rechercher kaocha考察, chakao查考, kaocha考查  
kaolü2考虑: réfléchir sikao思考, yanjiu研究, zhuomo琢磨, sisuo思索, xiang2想, xunsi寻思 
liang 量: mesurer ce测 
mo1 摸: toucher, tâter chumo触摸 
mo2 摸: tenter de comprendre shitan试探, chuaimo揣摩 
qingjiao 请教: demander conseil 
  

















ting 听: écouter 
  
wen 闻: flairer, sentir xiu嗅 















zhangwo 掌握: saisir 
l'information   
zhengchao 争吵: disputer, 
débattre zhenglun争论, zhengyi争议, bianlun辩论, yilun议论, 





VD&I Synonymes & équivalents 
anpai1 
安排



























































































































: diffuser par voie 
radiophonique baodao 报道: diffuser par les médias 
gongbu 
公布
































































: attacher de l'importance 



























































































































-A	F queren确认, kending肯定, duanyan断言 
sheng 
剩



































































: être incertain, 







: se rendre 













































































































 B拉-DAF9DAF E"拖9-F"拽9&!FB牵扯9 !FB拉扯
 拉-A	BA0F E" 拖累9&!F牵扯9 !F拉扯9  连累
 ;拦截-ADFFDF -";阻截
BA立-FCCF F" 竖立
 领导-AA F  领9F" 率领9 带领
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 La présentation des exemples en chinois suit la catégorisation effectuée dans le chapitre 4  « la complétive 
objet et ses constructions parallèles » selon la compatibilité des prédicats avec les différents types de 
constructions parallèles, celle-ci est indiquée dans le titre de chaque table.  A l’intérieur des tables, pour chaque 
entrée lexicale, seule sa construction complétive (déclarative ou interrogative) est illustrée (elle est toujours 










































































































F" Q忽略- BA F 我忽略了[孩子有一颗求胜的心] 我忽略了[孩子真正需要的是什么]. 
F"回想-F		F 我回想[他当时很瘦弱] 我在回想[他为什么那么瘦弱]
;记-		ACF 我记得/起/着[李四很瘦弱] 我还记得[李四是怎么说的]




 ;理解-	FF 我理解[他很贫寒] 我理解[李四为什么要冒险]









































































































0"告诉-AF * 张三告诉[李四][小梅马上过来] 








































































FB暗示-AFCA FAC=DF	FD 张三暗示[李四][提前离开]. 
F"保护-D F 园丁保护[树苗][健康成长] 
逼-F 小强逼[爸爸][买玩具] 
"!补&充(-CBF 你补充[一个人][参加比赛] 


















$"辅导-CCACDFFDAA F 姐姐辅导[他][写作业] 






干扰- F 你别干扰[他][学习] 
F干涉-ADFFA 不要干涉[其他人][这样做] 
;告诫-CFABBF 这个故事告诫[人们][珍惜友谊] 
 供-A9A 这种煤气更适合供[居民][使用]  
"勾引-DDAF 这些人的目的是勾引[年轻人][干坏事] 





F" 护理-FFCAF 我负责护理[树苗][过冬] 
;挤-CCF 张三挤[他][下去] 
;减-AF 我们必须减&少6去(Q一个人][参加] 
;" 监督-CFABBF9CCF 医务人员监督[他们][按时服药] 
;建议-CFABBF 张三建议[李四][做队长] 








 B拉-DAF9DAF 张三拉[他][上岸] 
 拉-A	BA0F 这伙人想拉[他][当垫背的] 


























E"托-, F 我托[他][给你改文章] 







" 约-AF9AADF 张三订了[两个人][来粉刷房子] 
--F" 资助-CDFA&AA=F	FD( 张三资助[贫困儿童][上学] 
 
